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 การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสารตานอนมุูลอิสระในดอกปบทอง (Radermachera  ignea 
(Kurz) Steenis) ซึ่งเปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี จังหวัดนครราชสีมา จากการ 
ศึกษาในเบื้องตนพบวา สารสกัดเอทิลอะซิเตทจากดอกปบทองมีฤทธิต์อตานอนุมูลอิสระ จึงไดนําสาร
สกัดดังกลาวมาแยกสารองคประกอบ โดยใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟ  และพิสูจนโครงสรางทางเคมี
โดยอาศัยขอมูลเทคนิคทางสเปกโทรสโกป  พบสารสําคัญซ่ึงแสดงฤทธิ์ตอตานอนมุูลอิสระคือ สาร 
zeaxanthin ซึ่งเปนสารประกอบในกลุมแคโรทีนอยด นอกจากนียั้งพบสารประกอบที่ไมมีฤทธิ์ซึ่งอยูใน
กลุมสเตยีรอยดอีก 2 ชนิดคือ β-sitosterol และ stigmasterol เมื่อเปรียบเทียบฤทธิต์อตานอนุมูลอิสระ
ดวยคา IC50 ของสาร zeaxanthin กับสารมาตรฐาน ascorbic acid และ catechin พบวา zeaxanthin มี
ฤทธิ์ตอตานอนุมูลอิสระสูง โดยมีคา IC50 เทากับ 1.13 mol/mol DPPH ซึ่งอยูในระดบัเดยีวกันกับ
catechin ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 1.10 mol/mol DPPH และมฤีทธที่แรงกวา ascorbic acid ซึ่งมีคา IC50 
เทากับ 304.30 mol/mol DPPH มาก 
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RADERMACHERA IGNEA / ANTIOXIDANT ACTIVITY  
 
This research was aimed to study the antioxidant activity of the flower of 
Radermachera ignea (Kurz) steenis, the emblem of Suranaree University of 
Technology, Nakhon Ratchasima. From the preliminary study, ethyl acetate extract 
was found to exhibit antioxidant activity; therefore, it was selected for further study. 
The chemical constituents in the ethyl acetate extract were isolated by chroma- 
tographic methods, and their structures were characterized by spectroscopic methods. 
The results showed that the main antioxidant component in the extract was the 
carotenoid zeaxanthin. In addition, two non-antioxidant steroids, β-sitosterol and 
stigmasterol, were isolated and identified.       
The antioxidant activity of zeaxanthin was studied in comparison with two 
antioxidant standards; ascorbic acid and catechin. The results indicated that 
zeaxanthin demonstrated potent free radical scavenging activity on DPPH radical 
scavenging assay with the IC50 of 1.13 mol/mol DPPH, which was in the same level 
as that of catechin (IC50 1.10 mol/mol DPPH), and was much stronger than that of 
ascorbic acid (IC50 304.30 mol/mol DPPH ). 
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